






















































　『十二夜』もこのシリーズの最初期、第二弾として 1998 年 10 月９日から 31
日まで上演された。原作はウィリアム・シェイクスピア（1564-1616）によっ












































































































































































































































































































七月大歌舞伎『NINAGAWA 十二夜』2005 年７月７日～ 31 日　歌舞伎座
七月大歌舞伎『NINAGAWA 十二夜』2007 年７月７日～ 29 日　歌舞伎座
新橋演舞場六月大歌舞伎『NINAGAWA 十二夜』2009 年６月７日～ 28 日　新橋演舞場
大阪松竹座七月大歌舞伎『NINAGAWA 十二夜』2009 年７月５日～ 27 日　大阪松竹座
＜ウェブサイト＞
公益社団法人日本俳優協会「歌舞伎公演データベース」『歌舞伎ontheweb』http://www.
kabuki.ne.jp/kouendb/perform/search.php?kr=11010,（2019 年 10 月 31 日閲覧）
